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Pacaran dengan Self-Esteem Pada Mahasiswa Perempuan”. Skripsi Sarjana 
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ABSTRAK 
 
Mahasiswa perempuan mengalami penurunan self-esteem pada periode 
emerging adulthood dimana seharusnya pada periode tersebut self-esteem 
mahasiswa meningkat, hal ini dapat disebabkan oleh adanya kekerasan dalam 
pacaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara 
kekerasan dalam pacaran dengan self-esteem pada mahasiswa perempuan. 
Partisipan penelitian ini berjumlah 203 mahasiswa perempuan dengan 
rentang usia 18-25 tahun. Penelitian ini menggunakan teknik sampling 
purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data 
menggunakan skala self-esteem (Rosenberg Self-Esteem Scale) dan skala 
kekerasan dalam pacaran (The Revised Conflict Tactics Scale). Data yang 
dianalisis dengan menggunakan uji korelasi non-parametrik Kendall’s 
Tau_b. Hasil penelitian menunjukkan korelasi yang signifikan antara 
kekerasan dalam pacaran dengan self-esteem, -0,212, p = 0,000 (p < 0,05). 
Arah korelasi hubungan negatif hal ini menunjukkan bahwa semakin sering 
kekerasan dalam pacaran terjadi maka semakin rendah pula self-esteem yang 
dimiliki dan begitu pula sebaliknya, semakin tidak sering kekerasan terjadi 
maka semakin tinggi pula self-esteem yang dimiliki mahasiswa perempuan. 
 
Kata kunci: kekerasan dalam pacaran, self-esteem, mahasiswa perempuan 
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Regina Syafitri Harahap (2020). “The Relationship Between Dating 
Violence and Self-Esteem Among Female College Students”. Undergraduate 
Thesis. Faculty of Psychology, Widya Mandala Catholic University 
Surabaya. 
ABSTRACT 
Female college students experienced a decrease in self-esteem in the 
emerging adulthood period where in that period the student's self-esteem 
should have increased, this could be due to violence in dating. The purpose 
of this study was to see the relationship between dating violence and self- 
esteem among female college students. The number of participants in this 
study was 203 female college students aged 18-25 years. This study used 
purposive sampling and snowball sampling techniques. Data collection used 
the self-esteem scale (Rosenberg Self-Esteem Scale) and the scale of dating 
violence (The Revised Conflict Tactics Scale). The data were analyzed using 
Kendall's Tau_b non-parametric correlation test. The results showed a 
significant correlation between dating violence and self-esteem, -0.212, p = 
0.000 (p <0.05). This negative correlation direction indicates that the more 
frequent dating violence occurs, the lower the self-esteem is owned and vice 
versa, the less frequent violence occurs, the higher the self-esteem of female 
students. 
Keyword: Dating Violence, Self-Esteem, Female College Student 
